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I M I Ü DE Vl\OS 1 
SUSCRIPCION 
En las oficinas del periódico, donde puede 
hacerse el pago personalmente, ó en otro ca-
so, enviando libranza 6 letra de fácil cobro 
al Sr. Administrador de la CRÓNICA DE VINOS 
T CEREALES. 
No se admiten sellos de correos ni de nin-
guna otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda E s -
paña, j 10 en el extranjero y Ultramar. 
Pago adelantado. 
PERIÓDICO AGRÍCOLA Y M E R C A N T I L 
SE PUBLICA EN MADRID LOS MIÉRCOLES T SÁBADOS 
OFICINAS: PLAZA. DE ORIENTE, NÚM. 7, SEGUNDO 
ANUNCIOS 
Se reciben en la Administración del perid-
dico á precios convencionales. L a CRÓNICA DE 
VINOS T CEREALES cuenta con más de cuatn-
cieniot corresponsales, y es el periódico agrí-
cola de mayor circulación en España, por cu-
yo motivo los fabricantes y vendedores de 
máquinas, abonos, insecticidas, etc., etc., pue-
den prometerse un éxito satisfactorio da la 
publicidad en la CRÓNICA. 
Pago adelantado. 
Año XV Miércoles 22 de Junio de 1892 NUM. 1510 
La reforma del impuesto 
de consumos sobre los vinos en Cuba 
y la Cámara Agrícola de Cataluña 
Esta Cámara eleva á la Comisión de 
presupuestos de Ultramar la sig-uiente 
instancia, cuyas pretensiones, por d e m á s 
justas y patriót icas , es de esperar sean 
desde lueg-o estimadas: 
«Exorno. Sr.: La Cámara Agrícola de Cata-
luña á V. E., con el debido respeto, expone: 
Que del estudio que ha hecho del proyecto de 
presupuestos de Cuba, que actualmente está 
discutiendo el Congreso de Diputados, resulta 
completamente confusa la clasificación de los 
vinos para la exacción del impuesto de consu 
mos en aquella isla. 
Dice el proyecto: 
«Pagará por litro 
Pesos 
Vinos ordinarios rojos y blancos 0,15 
Idem finos, procedentes del extranjero.. 0,20 
Idem id . de España 0,10 
y cuando la introducción se verifique en bote-
llas ó frascos, el adeudo será con un 50 por 100 
de recargo.» 
Para evitar á los propietarios y exportadores 
los perjuicios que esta falta de clasificación y 
distinción les pueda originar, espera esta Cá-
mara Agrícola que, al reglamentar la exacción 
de dicho impuesto, se corregirá la citada defi-
ciencia teniendo en cuenta los importantes i n -
tereses vitivinícolas del país, que sufrirán gra-
ves perjuicios, de confirmarse las noticias ex-
traoficiales que á nuestro conocimiento han lle-
gado. 
Según tenemos entendido, domina el criterio 
de clasificar como finos todos los vinos tintos ó 
blancos que, embotellados, se introduzcan en 
aquella isla. De ser esto cierto, quedarán com-
pletamente anulados los plausibles esfuerzos 
que varios propietarios y exportadores tienen 
hechos para crear marcas propias de vinos que 
puedan competir con las marcas corrientes 
francesas, en la confianza de que nunca se ele-
varían los antiguos derechos de consumos. 
Hasta ahora, en aquella isla los vinos tintos 
y blancos, cuyo precio en venta en las comarcas 
productoras no pasase de 15 centavos por l i tro, 
se consideraban como ordinarios y adeudaban 
2 y medio centavos por l i t ro si se importaban 
en pipería, y el mismo derecho, con el 50 por 
100 de recargo, si se introducían embotellados. 
Bien sabido es de todos que nunca los vinos 
tintos, por superiores que hayan sido, n i los 
blancos secos de poca graduación, han llegado 
en España á dicho precio, por cuya razón se 
han clasificado constantemente como ordina-
rios, y, por lo tanto, cada caja de 12 botellas de 
75 centilitros una, adeudaba 
Pesos 
9 litros, á 2 Va centavos 0,225 
50 por 100 de recargo 0,1125 
Total pesos f utrtes 0,3375 
En cambio, de confirmarse las noticias que 
hemos adquirido, el mismo vino desde la apro-
bación de los presupuestos pagará: 
Pesos 
9 litros, á 10 centavos 0,90 
50 por 100 de recargo 0,45 
Total pesos fuertes 1,35 
resultando un recargo de pesos 1,0125 por caja 
de 12 botellas sobre el que actualmente paga. 
Cree esta Cámara Agrícola que con esta sola 
comparación demuestra claramente que de la 
aprobación de dichos presupuestos resultarán 
muy perjudicados los vinos tintos ó blancos na-
turales, que tanto empeño tiene en favorecer el 
Gobierno de S. M. 
De predominar el criterio que se nos ha co-
municado, resultará además la anomalía de que 
un vino cuya introducción se verifique en pipe-
ría sólo adeudará uno y medio centavos por litro, 
y el mismo vino embotellado, qiiÍ7ice centavos. 
exclusivamente por el mero hecho de i r en bo-
tellas; envase necesario si se ha de presentar en 
aquellos mercados en condiciones para competir 
con las procedencias extranjeras. 
También debemos llamar la atención de esa 
Comisión de la digna presidencia de V. E., so-
bre lo exagerado que es dicho impuesto. Según 
datos fidedignos que nos comunican varios com-
pañeros nuestros, han empezado á importarse 
en Cuba varias marcas que actualmente se ven-
den de 3 á 3,50 pesos la caja, incluso fletes, de-
rechos, comisión, descuentos, etc., cuyas marcas 
dejarán de exportarse si, como tememos, sufren 
un recargo de 1,0125 pesos por caja sobre el de-
recho de consumos que actualmente vienen pa-
gando. 
Se nos puede indicar la conveniencia de ha-
cer las exportaciones de estos vinos en pipería 
pequeña, para embotellarlos en aquella isla; 
pero este sistema tiene el inconveniente de ex-
poner los vinos de poca graduación al peligro 
de la travesía, los que pueden resultar de la 
manipulación del embotellado en un país don-
de desconocen casi en absoluto esta práctica, y 
el no menos grave de facilitar la adulteración y 
falsificación de las marcas, cosa muy corriente 
en aquellos mercados. 
Por todo lo expuesto, la Cámara Agrícola de 
Cataluña espera que, al redactar el reglamento 
que ha de regir para la aplicación de los nuevos 
aranceles de Cuba y Puerto Rico, se atenderán 
nuestras indicaciones, si no se quiere matar de 
una vez los esfuerzos hechos por bastantes pro-
pietarios para crear marcas que, si bien algún 
día llegarán á veuderse á precios remunerado-
res, todavía no pueden soportar el enorme dere-
cho de 15 centavos por li tro. 
A cuyo fin es necesario que continúen consi-
derándose como ordinarios todos los vinos t i n -
tos ó blancos que se introduzcan en nuestras 
Antillas en pipería, y los embotellados cuyos 
precios en los puntos de procedencia no excedan 
de 15 centavos el l i t ro y de 2,50 pesos la caja de 
12 botellas respectivamente, como se ha hecho 
hasta ahora, ó que se clasifiquen también como 
ordinarios todos los vinos tintos ó blancos na-
turales y secos que embotellados se introduzcan 
en dichas islas y cuya graduación no exceda de 
13 por 100 de alcohol en volumen. 
Lo que por ser de justicia no dudamos me-
rezca la aprobación del claro criterio y recto 
proceder de esa Comisión. 
Barcelona 18 de Junio de 1892.—Excelentí-
simo Sr. Presidente de la Comisión de presu-
puestos de Ultramar.» 
Los vinos eu Inglaterra 
E n la presente semana se han hecho 
alg-unas transacciones en vinos y esp ír i -
tus, y para el principio de la sig-uiente 
se anuncian t a m b i é n otras; pero conside-
rado en conjunto el mercado, la an ima-
c ión no es muy grande, y en realidad, en 
lo que va de año, lo que caracteriza el es-
tado de los negocios es la e spec tac ión , 
hac iéndose só lo las operaciones m á s pre-
cisas y cuando los precios han ofrecido 
mucha ventaja. 
Ultimamente se han vendido partidas 
de alguna cons iderac ión de tintos de T a -
rragona, ricos en color y muy dulces, co-
t izándose de 8 libras y 15 chelines á 9 l i -
bras la pipa de 115 galones, ó sea de 
33,50 á 34,50 chelines el hectolitro, con 
casco y en depósi to en los Docks de L o n -
dres; otra partida de blanco de Tarragona 
se ha colocado á 9.50 libras la pipa, y otra 
á 4. Se han vendido también pequeños 
lotes de tinto valenciano, de 2 libras y 2 
chelines á 2 y 15 la bordelesa de 46 galo-
nes, ó sea de 20 á 20 chelines el ga lón; 
una partida regular de tinto de Alicante, 
muy astringente, á 2,50 libras la pipa de 
115 galones, lo cual corresponde á 9,50 
chelines hectolitro, con casco y en d e p ó -
sito en los Docks de Londres. Varias par-
tidas de clarete italiano se han cotizado á 
precios muy variables, s e g ú n su clase y 
estado del vino, desde 15 á 48 chelines 
bordelesa de 46 galones, que representa 
de 7 á 23 chelines hectolitro. E l precio 
m á s general en estas partidas de clarete 
italiano ha sido de 30 á 4 0 chelines borde 
lesa. U n lote de tinto siciliano ha alcan-
zado 31,50 chelines, y dos de clarete de 
Dalmacia, 40 y 50 chelines respectiva-
mente la misma medida. 
Se han presentado también algunos lo-
tes de tinto y blanco de Tenerife, cotizan 
dose el primero á 65 y el segundo á 63 
chelines la pipa de 100 galones, lo cual 
corresponde á 14,33 y 14 chelines el hec 
tolitro. 
E n Glasgow reina bastante a n i m a c i ó n , 
á consecuencia, sin duda, de las grandes 
ventas de Oporto realizadas en Londres 
las, ú l t i m a s semanas. Los vinos baratos 




Los arribos de vinos de Canarias van 
siendo cada vez m á s frecuentes, siendo 
rara la semana en que no hay que dar 
cuenta de algunas operaciones con vinos 
de dichas procedencias. Estos vinos eran 
en otros tiempos muy conocidos y estima-
dos en Inglaterra; pero en este siglo se 
había ido perdiendo poco á poco la cos-
tumbre de su consumo y hasta de verlos 
en el mercado. Los vinos de Canarias no 
dejaban, sin embargo, de consumirse; lo 
que suced ía es que no aparec ían al públ i -
co con su l e g í t i m a filiación, y hoy se sa-
be que, durante muchos años , casas co-
merciales muy importantes han estado 
realizando negocios muy lucrativos con 
ciertos claretes y Burdeos, bajo cuya de-
n o m i n a c i ó n era muy difíci l adivinar la 
procedencia canaria de los vinos. Actual-
mente estos hechos van siendo del domi-
nio p ú b l i c o , y, por otra parte, como las 
partidas directamente arribadas de Cana-
rias se venden á precios m á s bajos que los 
vinos disfrazados, aunque de la misma 
procedencia, no es dudoso que los vinos 
de aquella isla vo lverán á tomar en el 
mercado i n g l é s , y bajo sus nombres pro-
pios, el lugar que les corresponde. Para 
esto, sin embargo, es preciso, además , 
que aquellos vinicultores cuiden de que 
en la e laboración de sus caldos haya todo 
el esmero y perfecc ión posibles, á fin de 
poder luchar con éxito en la ruda compe-
tencia que aquí se establece con los vinos 
de todas partes. Por eso es muy satisfac-
torio saber, s e g ú n anuncia la prensa de 
aquellas islas, que los vinicultores cana-
rios están dispuestos á introducir todos los 
adelantos y mejoras que en la confecc ión 
de sus productos reclaman los mercados 
en estos tiempos. 
V. VERA Y LÓPEZ. 
Londres 16 Junio 1892. 
Producción y consumo 
del champagne 
Acaba de publicarse una Memoria por 
el Sindicato del comercio de vinos de 
champagne, en la que encontramos a lgu-
nos datos dignos de ser conocidos. 
E l consumo de estos vinos, que era casi 
insignificante á fines del siglo pasado, 
t o m ó á principios del actual un incremen-
to considerable, que ha ido siempre en 
aumento y cont inúa su marcha ascenden-
te de un modo muy marcado. 
Las expediciones, que se elevaban sólo 
á unos 8 millones de botellas en 1850, 
fueron y a de 11 millones en 1860, para 
pasar á 17 millones en 1869 y alcanzar la 
cifra de 22.558.084 en 1888. E n 1.° de 
Abril de 1889 había una existencia total 
en las bodegas de aquella privilegiada 
reg ión de 73.573.232 botellas, y 193.613 
hectolitros, ó sean en junto 798.202 hec-
tolitros. Las siguientes cifras dan una 
idea aproximada de la producción prome-
dia por el n ú m e r o de hectáreas y hectoli-
tros cosechados en los principales puntos 
del Champagne: 
Hectáreas Hectolitros 
Chalons sur M a r n e . . . . . 533 
Epernay 5.853 
Reims 6.785 









L a cosecha de 1888 fué sólo de la mitad 
de esta cifra, ó sean 210.436 hectolitros. 
Por lo que toca al movimiento de la 
campaña de 1891-92, la Cámara de Co-
mercio de Reims acaba de publicar a lgu-
nos datos que seña lan una existencia de 
69.218.461 botellas actualmente, ó sean 
952.564 hectolitros, comprendiendo la 
existencia en barricas. 
Las expediciones al extranjero para el 
consumo sumaron hasta 30 de Abril bote-
llas 19.865.000, y al interior de F r a n c i a 
4.559.000, ó sean en junto 24.243.000 bo-
tellas. E u 1890-91 sumaron las expedicio-
nes 25.776.000 botellas, de ellas22.000.000 
para el extranjero, y agregando á estas ci-
fras las de los e n v í o s para la reventa, h a -
llamos los resultados siguientes: 
Botellas 
Campaña de 1891-92 37.61i).197 
Idem de 1890-91 34.162.765 
Idem de 1889-90 28.084.125 
L a diferencia en más es notable, sobre 
todo comparada con 1889-90. 
Procedimientos especiales 
de elaboración de los más acreditados tipos de 
vinos del Mediodía de Francia, manera de obte-
nerlos en España y disputar á los franceses 
parte de sus mercados. 
{Continuación) íi) 
E l coupage no tiene solamente por obje-
to dar á un vino condiciones de que ca-
rezca, como por ejemplo, rebajar su as-
pereza con otro sin tanino, dar coloración 
á uno débi l , etc., sino realizar en acepta-
bles condiciones su venta, apropiándole 
al gusto del mercado y del consumidor, 
haciendo de manera que resulte siempre 
un tipo definido y de constante composi-
c ión. E l gran secreto de muchas marcas 
francesas no ha consistido nunca en otra 
cosa. 
Nuestro cosechero deber ía fijarse tam-
bién en la importancia y ventaja que po-
dría sacar de los vinos flojos y claretes 
con los cerrados y fuertes para la obten-
ción de los mejores vinos de pasto. 
Estas condiciones qu izás nos permit i -
r ían en poco ó en mucho hacer frente á 
las nuevas tarifas francesas, pues si l le-
g á r a m o s á compensar los crecidos dere-
chos que se han impuesto, el comercio 
francés con seguridad preferiría nuestros 
vinos elaborados como queda escrito, á los 
de su país , tanto por las razones aducidas 
ya , como porque sus vinos pequeños no 
¡ (1) Véase el número 1.508. 
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r e ú n e n condiciones para g-astarse solos 
(exceptuando insignificantes partidas), y 
es el gusto que viene predominando de 
m á s de diez años á esta parte, ó sea desde 
que la filoxera destruyó sus v i ñ e d o s . 
España debe estudiar este asunto por 
los beneficios que puede reportarle, y para 
que nunca m á s dependa nuestra exporta-
c ión del cierre de una frontera á la pr i -
mera materia que ahora elaboramos. 
Si el precio á que pudieran venderse 
llegara á cubrir los gastos de cultivo, ela-
boración y transporte, dejando aunque no 
fuera m á s que un pequeño rendimiento, 
seguros estamos de que el mercado fran-
cés no hab ía de faltarnos, aun siendo ele-
vadas las tarifas; tantas y tan buenas c ir-
cunstancias reúnen nuestros vinos c u a n -
do son puros y están bien elaborados. 
Dicho y a todo lo relativo á la zona eno-
técn ica de Cette, ó por lo menos todo lo 
que hemos podido estudiar hasta la hora 
presente, confesando de paso que nos falta 
ver los v iñedos , e laboración y clases de 
vino de a l g ú n departamento, que las cons-
tantes y cada día mayores obligaciones 
nos han impedido inspeccionar hasta hoy, 
diremos cuatro palabras respecto á los fa-
mosos vinos del Médoc y Burdeos, y á los 
m á s celebrados todavía de la Champagne. 
Son tan conocidos y se hace de ellos tal 
consumo en todo el mundo, que es c o m ú n 
saber hasta los menores detalles de la geo-
l o g í a del pa í s , su cl ima, las variedades 
de vides que los producen y su especial 
fabricac ión. Diferentes obras se han es-
crito en Franc ia , España y otras naciones 
que no hablan de otra cosa; tanta es la 
importancia que se concede á estas privi-
legiadas marcas, y por esta misma razón 
nos abstenemos de entrar en detalles so-
bre los extremos mencionados. 
Diferentes regiones de España que por 
sus terrenos y condiciones c l imato lóg icas 
se parecen á las del Médoc y Burdeos, po-
drían, á no dudar, con los cuidados sufi-
cientes en la fabricación, y acomodándose 
á la e laborac ión que en los citados pun-
tos se sigue,obtener vinos bastante simi-
lares. 
E n España no escasean los suelos ter-
ciarios, en que alternan la arcil la, la cal 
y la arena, que son los que producen el 
burdeos, así como los de formación ferru-
ginosa colorada, como acontece en los del 
Médoc. Si apropiamos á dichos terrenos 
las clases de cepas que allí tienen; si nos 
esmeramos en su fabr icac ión como ellos 
saben hacerlo, con expertos capataces v i -
n íco las , es evidente que obtendr íamos v i -
nos muy similares, ahorrándonos mucho 
de lo que por ese concepto pagamos á 
Franc ia , y hasta quizá podr íamos dispu-
tarle parte de sus mercados. Ejemplo de 
ello es el medoc a lavés y un burdeos de 
L o g r o ñ o que obtuvieron en la ú l t i m a E x -
posic ión v in íco la de Bayona medalla de 
oro. E n Mañeru (Navarra) se ha observa-
do que algunos vinos bien elaborados y 
trasegados convenientemente, toman el 
gusto ác ido que caracteriza el burdeos. 
Toda la Rioja alavesa, muchas vertien-
tes del Ebro , los términos de Briñas , L a 
Guardia y otros de diferentes provincias 
de España, tienen iguales ó parecidos te-
rrenos. Los vinos de losSres. Marqués del 
Riscal , de Olario, Medrano, etc.. imitacio-
nes del Médoc, y los de Ortiz de Zárate, 
Pobes, Herrera y Compañía , Zamora y 
Caballero señalan progresos tales, que de-
j a n entrever claramente á cuánto puede 
llegarse cuando la inteligencia del cose-
chero y las buenas práct icas van unidas. 
ANTONIO BLAVIA. 
(Se cotiti/imrd.J 
Correo Agrícola y mercantil 
(NUKSTHAS CARTAS] 
De Andalucía 
Cabra (Córdoba) 20.—Las lluvias de los ú l -
timos días han perjudicado mucho á los sem-
brados. En cambio hau venido bien para los 
olivos, cuyo arbolado está hermoso y con abun-
dancia de fruto. 
Vrecioe: Aceite, á 33 reales la arroba; vino, á 
16; vinagre, á 7; aguardiente, á 48; trigo, á 48 
fanega; cebada, á 25; habas, á 28; ¡yeros, á 32; 
escaña, á 21.—¿r7i Subscripto?-. 
#*# Loja (üranada) 20.—En este mercado 
rigen los siguientes precios: Trigo, á 54 reales 
fanega los fuertes y á 46 los blanquillos; ceba-
da, á 24; habas, á 32; maíz y yeros, á 34; ha-
bichuelas, á 8(i; garbanzos, de 60 á 140, según 
cochura y tamaño; queso, á 60 arroba el de 
cabras y 80 el de ovejas.—£1 Corresponsal. 
De Baleares 
Inca 18.—Precios corrientes: Trigo, á 17 pe-
setas los 70 kilogramos; cebada, á 10 la del 
país y 9,50 la de fuera; avena, á 9 y 8,50 ídem; 
maíz, á 12; garbanzos, á 22; habichuelas confi-
tes, á 20; ídem blancas, á 24; fríjoles, á 22; ha-
bas blandas, á 19; ídem ordinarias, á 16; ídem 
duras para ganados, á 14.—£1 Corresponsal. 
De Castilla la Nueva 
Alcázar de San Juan (Ciudad Real) 20.— 
La madrugada del primer día de Mayo fué te-
rrible para muchas viñas; nos quitó la tercera 
parte de la cosecha. Después las nubes de la 
segunda quincena del mismo la mermaron otro 
poco, y ahora el sapo está concluyendo de arrui-
nar muchas cepas; por cuyas razones, la cosecha 
venidera no puede ser en ésta más que muy 
mediana. 
Los sembrados mejoraron en Mayo los que 
no se habían perdido del todo, y por esta razón 
en ésta la cosecha de cereales será regular. 
Las cebadas ya están á medio segar, y en su 
mayor parte en las eras, pero sin poder tr i l lar 
por las lluvias y tiempo húmedo que tenemos; 
la grana es superior, tanto en éstas como en los 
candeales, jejas y centenos. 
Los vinos siguen paralizados y á los precios 
de 8, 8,25 y 9 reales arroba los tintos en bode-
ga; blancos quedan muy pocos, por lo que no 
hay precio corriente. Los candeales se detallan 
para el consumo local de 53 á 56 reales fanega, 
según clase, y con muy pocas existencias; jejas, 
no hay; cebada, de 22 á 24 la vieja; la nueva 
se cree romperá sobre 16 reales fanega.— 
S. de T. 
Vil larrubia de Santiago (Toledo) 20. — 
Estamos en plena recolección de cebadas, que 
había interrumpido el temporal. Su resultado 
será regular; no así el del trigo, por las excesi-
vas aguas que inundaron muchos sembrados. 
Las viñas presentan regular aspecto, y las o l i -
vas mucho grano; pero como la mayoría se he-
ló, la cosecha será insignificante. Sin embargo, 
y siendo el mal tan público, la contribución se 
cobra lo mismo. 
De vino quedan pocas existencias, pues por 
su buena clase casi todo se ha vendido; lo mis-
mo ocurre con la cebada y trigo, y las pocas 
transacciones que se hacen, á 10, 20 y 54 reales 
respectivamente.—M. L . 
Carrión de Calatrava (Ciudad lleal) 
20.—Las tormentas de este mes de Junio han 
hecho poco daño en este pueblo, habiendo favo-
recido las lluvias la sementera de patata. Las 
cebadas, de haber seguido los días de calor, se 
hubiera caído la espiga, pero con las humeda-
des y el tiempo fresco se ha hecho la siega en 
excelentes condiciones. Esta cosecha es regular, 
y se recolectan muchas fanegas por tener sem-
brados los olivares con dicho cereal. 
Los candeales siguen endebles y raquíticos, 
efecto de los hielos de Mayo; la cosecha será es-
casa. 
De los viñedos puedo decirle que, á pesar de 
las heladas, los brotes que quedaron se desarro-
llaron con fuerza y lozanía, pero se ha presen-
tado la oruga en tales proporciones, que está 
mermando considerablemente la cosecha. 
Los precios corrientes en esta plaza son: Can-
deal, á 52 reales fanega; cebada, de 18 á 20; 
centeno, á 30; panizo, á 30; anís viejo, á 70; 
aceite, á 36 reales arroba; vino, de 7 á 8; aguar-
diente, á 40; patatas, con pocas existencias, de 
4,50 á 5 reales arroba, y con muchas exigencias 
los tenedores.—i4. R. 
Nohlejas (Toledo) 20.—Ha principia-
do la siega de las cebadas, las cuales dejan mu-
cho ipie desear, pues no responden á las espe-
ranzas que se tenían concebidas, y para colmo 
de desgracia está lloviendo diariamente, impi -
diendo con este motivo la trilla, y expuestas las 
mieses á podrirse, estando paralizados los tra-
bajos de era. La siembra de trigo promete un 
pequeño rendimiento. Esto si la Divina Provi-
dencia nos libra de esos accidentes atmosféricos 
que con tanta frecuencia se vienen repitiendo, 
y aunque tal no suceda, no compensarán á es-
tos labradores los enormes gastos que tienen 
hechos y los muchos impuestos que pesan sobre 
la agricultura; sin embargo, los labradores pue-
den estar altamente satiefschos de los repre-
sentantes que tienen en las Cortes, al menos los 
de esta zona, al ver la asistencia que tienen á 
las sesiones en la actualidad, en donde se están 
discutiendo los presupuestos, que tanto intere-
san á la nación, y particularmente á la agricul-
tura, sobre todo por el interés que demuestran 
en favor de ésta. 
Las vides hubieron buena brotación, pero las 
fuertes heladas de 1.° de Mayo causaron bastan-
te daño en muchos pagos, particularmente en 
las cañadas, y aunque después han brotado, lo 
han hecho tan raquíticamente que no contienen 
nada de fruto. Las que no han sufrido aquel 
accidente se encuentran muy lozanas, y la flo-
rescencia se está verificando en buenas condi-
ciones. 
Sigue muy animada la extracción de vino en 
esta localidad, debido á las buenas clases, y á 
los resultados maravillosos que está dando en 
los puntos en donde se pone á la venta, cotizán-
dose en esta fecha de 12 á 12,25 reales arroba 
lo de primera, con tendencia á sostenerse. 
Los demás artículos se cotizan á los precios 
siguientes: Trigo candeal, de 56 á 58 reales fa-
nega; cebada, á 22; aguardiente anisado de 28°, 
de 40 á 44 arroba; alcohol puro de vino, de 38°, 
á 100.—i/". S. 
De Castilla la Vieja 
L a Aguilera (Burgos) 18.—Hasta ahora te-
nemos la gran felicidad de no haber sufrido 
daño alguno por pedrisco en esta ribera del 
Duero, á excepción de Vadocondes, Fuentespi-
na y Fresuillo, que han quedado sin cosecha; 
así es que las viñas tienen frondosos tallos, l im-
pios de toda clase de epidemias y buenos raci-
mos, llevando excelente sazón la labor de cu-
bierta que está al terminar, y aunque no es la 
cosecha tan abundante como el año último, será 
buena si la conserva el Todopoderoso. 
Los sembrados inmejorables con el buen 
tiempo de agua. Se está esquilando el ganado, 
que da buena lana; no hay precio. 
El vino se vende á 5 reales cántara, con re-
gular salida.—N. M. 
»*# Toro (Zamora) 20. — Se ha animado la 
demanda de vinos, pero es menester aumente la 
exportación bastante más, pues son grandes las 
existencias. En la última semana se han ajusta-
do unos 6.000 cántaros de 12 á 14 reales. 
El trigo se ofrece por partidas á 45,50 las 94 
libras y pagan á 45; al detall se ha vendido de 
42 á 42,50. - Un Subscriptor. 
»*# Vil lada (Palencia) 21.—Firme la coti-
zación que sigue para los ganados: Vacuno, de 
54 á 60 reales la arroba; ovejas emparejadas, de 
70 á 100; corderos, de 28 á 36. 
Los cereales se pagan: Trigo, de 45,50 á 
45,75 reales fanega; centeno, á 24; cebada, á 22; 
avena, á 11; alubias, á 72; garbanzos, á 140, 
120 y 40, según clase. 
Las harinas, á 16.50, 16 y 15 reales la arroba 
por primeras, segundas y terceras clases respec-
tivamente. 
El queso, de 40 á 44 reales la arroba.—El 
Corresponsal. 
«*# Medina del Campo (Valladolid) 20.— 
Sigue animada la contratación de trigos, ha-
biéndose hecho las últimas ventas sobre vagón 
á 47 reales las 94 libras. 
En el mercado de ayer se ha pagado al detall 
como sigue: Trigo, de 45,25 á 45,50 reales; cen-
teno, de 25 á 25,50; cebada, á 19; algarrobas, 
de 19,50 á 20; avena, á 14; garbanzos, de 80 
á 150. 
De ganado lanar se han presentado 2.500 ca-
bezas, pagándose las ovejas de 60 á 65 reales 
una; los corderos, de 40 á 45, y los carneros, de 
80 á 85. 
Los vinos hau tenido pequeña mejora de pre-
cios, quedando de 9 á 12 reales cántaro los t i n -
tos, y de 8 á 10 los blancos. 
En la última semana se han expedido 32 va-
gones de trigo y 7 de centeno.— E l COÍTCS-
ponsal. 
»*# Ríoseco (Valladolid) 20.—Al detall se 
ha pagado hoy el trigo á 45 reales las 94 libras, 
ofreciéndose por partidas á 46. 
Sostenido el mercado. Bueno el tiempo y bue-
no también el estado de los campos.—El Co-
rresponsal. 
De Cataluña 
Barcelona 20.—Las tormentas han hecho 
grandes daños en diversas comarcas de Catalu-
ña. Témese se propague mucho el mi ld iu , que 
ya se ha presentado en algunos viñedos; los 
propietarios se defienden aplicando la mezcla 
cupro-cálcica. 
Los vinos preparados para Ultramar se coti-
zan de 27 á 29 duros pipa para Cuba y á 35 
para Río de la Plata. Los negociantes han rea-
nudado sus operaciones para Francia, prefirien-
do los vinos frescos de 10 á ] Io. 
Los espíritus de vino escasean y se colocan 
fácilmente de 79 á 80 pesetas los 35° y 100 l i -
tros, sin envase; los alcoholes de industria es-
tán de 104 á 110 los 40° y 100 litros, con envase. 
Nueva baja en los aceites, quedando los de 
Andalucía á 19 duros los 115 kilos y los de 
Tortosa de 19,25 á 21. 
Flojos los siguientes precios de los trigos: 
Candeal de Castilla, de 17,50 á 17,75 pesetas 
los 70 litros; de Aragón, de 17 á 17,50; de Na-
varra, de 17 á 17,25; de Andalucía, fuertes, de 
17.25 á 17,50; del extranjero, de 19 i 20 los 55 
kilos. 
Precios de otros artículos: Cebada, de 8,25 á 
8,50 pesetas los 70 litros la de la comarca, 5 á 
5,50 la de Canarias y 6,75 la de Ibiza; maíz, 
12,25 á 12,50 el de Sevilla, 11 á 11,25 el de Tor-
tosa, 9,50 á 10 el de Aragón, 11.50 el de los Es-
tados Unidos y 14,65 á 14.75 el de Ciucuautiui; 
habas, de 16 á 17 las de Mahón y 10 las de 
Italia. 
Las algarrobas de Vinaroz de 7,50 á 7.62 pe-
setas el quintal de 42 kilos, 7,25 á 7,31 las ro-
jas de Castellón, 6,62 á 6,75 las de Ibiza y i 
7,25 las de Chipre. — E l Corresponsal. 
De Extremadura 
Navalvillar de Pela (Badajoz) 19.—El es-
tado de los campos en esta comarca, si bieu en 
cuanto á pastos ha sido inmejorable, no así en 
cuanto á cereales, los que después de haber he-
cho concebir esperanzas de una regular cosecha, 
se han reducido, por el exceso de agua y los 
hielos tardíos, á una mediana producción. Las 
viñas presentan regular aspecto, y los olivos 
han cuajado mucho fruto, que, de no ocurrir 
contratiempo alguno, pueden dar buena co-
secha. 
Los precios son: Trigo, á 46 y 43 reales fa-
nega; cebada, á 20, y aceite, á 38 reales arroba. 
E l Corresponsal. 
#*# Badajoz 19.—Tanto en la Extremadu-
ra alta como en la baja, están muy encalma-
dos, mejor dicho, completamente paralizados 
los negocios de lanas; los precios, como conse-
cuencia, muy bajos. 
Los demás artículos se cotizan: Trigo, de 48 
á 54 reales la fanega; centeno, de 20 á 21; ceba-
da, de 20 á 22; garbanzos blandos, de 80 á 120; 
ídem duros, á 60; vino, á 14 reales arroba el 
tinto y á 10 el blanco; vinagre, á 6; aguardien-
te de 30°, á 50; aceite, á -12.—El Corresponsal. 
, % Mérida (Badajoz) 19.—Se está hacien-
do la siega, obteniéndose regulares rendimien-
tos. La cosecha de habas ha sido muy, buena y 
la de vino promete ser abundante, pues las ce-
pas están lozanas y cargadas de fruto. 
Precios: Trigo, de 46 á 52 reales fanega; ce-
bada, á 20; avena, á 14; habas, á 32; garbanzos, 
de 80 á 120 los blandos y á 60 los duros; acei-
te, de 42 á 44 reales la arroba; aguardiente de 
34°, á 60.—^. de O. 
**# Llerena (Badajoz) 20.—A continuación 
anoto los precios corrientes en esta plaza: T r i -
go, de 46 á 50 reales fanega; cebada, á 20; gar-
banzos blandos, á 100; vino, á 16 reales arroba 
el tinto y á 18 el blanco; vinagre, á 8; aguar-
diente, á 60; aceite, de 40 á 44.—O. 
«** Cáceres 19.—De Montánchez me dicen 
que el vino tinto de la última cosecha se paga 
á 10 reales arroba, y el añejo de igual color de 
18 á 24, según la clase y edad del caldo, y que 
los aceites se detallan á 60 reales. 
En esta capital rigen los siguientes precios: 
Vino nuevo, de 10 á 12 reales el cántaro; ídem 
añejo, de 14 á 16; aceite, de 58 á 60; trigo, á 42 
reales fanega; cebada, á 23; habas, á 40 .—El 
Corresponsal. 
De Murcia 
Murcia 20.—El día 18 del corriente, una 
fuerte lluvia ha causado perjuicios en las par-
vas que se encontraban en la era trillándose y 
otras ya trilladas; en cambio, á los viñedos les 
ha favorecido mucho, pues experimentaban ya 
los efectos de la sequía. 
Precios corrientes en esta plaza en el día de 
hoy: Trigo del país, de 46 á 43 reales fanega; 
cebada, de 20 á 22;'maíz, de 33 á 36; habas, de 
45 á 50; vino tinto, de 12 á 14 reales arroba; 
ídem blanco, de 10 á 12.—i£7 Corresponsal. 
De las Riojas 
Aldeanueva de Ebro (Logroño) 19. —Las 
viñas tienen poco fruto, debido á los hielos 
primaverales. Además, la mayor parte han sido 
fuertemente atacadas por la terrible plaga del 
arañuelo. Hasta ahora hemos librado bien, por 
fortuna, de los pedriscos. 
En vinos se hacen algunas transacciones á los 
precios de 9 á 9,50 reales la cántara. 
Se están segando las cebadas, y aun cuando 
sufrieron los efectos de la sequía de Mayo, dan 
regular rendimiento; su granazón también es 
muy regular. 
Por desgracia, no ocurre lo propio con los t r i -
gos. Estos prometieron mucho en el invierno, 
pero la pertinaz sequía de aquel mes los mermó 
notablemente, y por las lluvias últimas se ve 
mucho tizón en los sembrados; la producción 
será de una mitad nada más. 
No hay precios para los cereales por no que-
dar existencias. 
En este pueblo estamos trabajando para cons-
t i tuir una Junta Agrícola para la defensa de 
nuestros intereses.—J. M. P. 
«% Uruñuela (Logroño) 20.—Se han ajus-
tado unas 6.000 cántaras de vino á 5,50 reales 
para la vecina República, precio ruinoso para 
el pobre viticultor. 
Tenemos una existencia de 60.000 cántaros 
próximamente, tinto sin yeso y de una fuerza 
de 10 á 12°, y al precio indicado se harían bue-
nas partidas si viniesen compradores. 
Crónica de Vinos y Cereales 
Los frutos pendientes siguen bien, y Dios 
quiera lleguen á feliz término y con mejor pre-
cio que al presente, pues buena falta bace si 
hemos de satisfacer tantos impuestos. 
Los vinagres y alcoholes industriales debe 
prohibirse su fabricación en la Península para 
dar más vida á la vinicultura. ¡Ojalá que así 
se haga!—^ Cun-espomal. 
De Valencia 
Requena (Valencia) 20.—También han al-
canzado los pedriscos á nuestra comarca, si bien 
en este término es pequeño el daño, en los l i -
mítrofes es grande. 
El estado del viñedo es bueno, pero aseguran 
que el número de racimos no es tan abundante 
como en los años últimos. 
No ha aparecido el mildiu , lo que no obsta 
para que muchos den el tratamiento cupro-
cálcico ó se preparen para usarle. 
Aun cuando á bajos precios, de 4 á 5,75 rea-
les la arroba, se observa movimiento en este 
mercado de vinos.— (/n Subscriptor. 
N O T I C I A S 
Se acentúa el movimiento en los mercados de 
vinos de algunas regiones. Los precios siguen 
siendo bajos, por más que algo han mejorado 
en ciertas bodegas. 
Eu Aldeanueva de Ebro (Logroño) se han he-
cho varias partidas de 9 á 9,50 reales la cánta-
ra (16,04 litros). 
Eu Fuenmayor se han pagado dos cosechas á 
10 reales. 
En Cenicero se han contratado unas 9.000 
cántaras, de 8 á 8,50 reales; en Nájera, 7.000, 
de 5 á 6; en üruñuela , 6.000 á 5,50; en Cuzcu-
rrita, otras 6.000 de 6,50 á 8; en Badarán, 
2.000 á 6; en Madrid de los Tril los, 6.000; en 
Briñas, 4.000. 
En Briones, San Asensio y otros pueblos de 
la Rio ja, también es regular la demanda. 
De Oiite (Navarra) sabemos que se han ajus-
tado para Francia 12.000 de 11,77 litros, fluc-
tuando los precios entre 6 y 7 reales. 
En Corella, Falces, Peralta y otros puntos se 
opera con firmeza de precios. 
De Toro (Zamora) se han exportado 6,000 
cántaros de 12 á 14 reales, precio que acusa pe-
queña mejora. En Medina del Campo ha subido 
un real, quedando el vino t into de 9 á 12 reales 
y el blanco de 8 á 10. Eu Dueñas y otros mer-
cados de Valencia se contrata con alguna acti-
vidad y en alza. 
En La Aguilera (Burgos) es hoy regularla ex-
tracción, detallándose á 5 reales el cántaro. 
En Noblejas (Toledo) están muy animadas las 
ventas, no cediéndose las primeras clases á me-
nos de 12 á 12,25 reales la arroba. En Tarancón 
(Cuenca), así como en muchos pueblos de la 
provincia de Guadalajara y algunos de la de 
Ciudad Real, se observa igualmente bastante 
movimiento. 
De Cette salen para España vapores cargados 
de pipas vacías. 
En las provincias de Sevilla, Córdoba y Gra-
nada sigue aumentando la invasión filoxérica, 
y esperamos que, por desgracia, los anticipados 
calores contribuirán á agravar la situación. En 
iguales circunstancias se hallan Orense, Zamo-
ra, Málaga, Almería y otras. 
La prensa local de las Baleares se lamenta del 
completo abandono por parte del Gobierno res-
pecto á la filoxera; lo peor es que esto se puede 
aplicar á todas las provincias de España. 
La Comisión técnica de ingenieros agrónomos 
del Ministerio de Fomento para estudiar y ele-
gir el emplazamiento de la Estación euológica 
en Falencia, compuesta de los Sres. Puente, 
Fraile y Sistemes, ha visitado el día 22 de Ma-
yo, en compañía de los Sres. Lagunilla y Ga-
baldá, la magnífica posesión Quinta Negredo, 
propiedad de D. Marcial de la Cámara. Los 
mencionados señores recorrieron y examinaron 
detalladamente las vastas plantaciones y nume-
rosas depeudencias que tiene la finca del señor 
Cámara, admirando el excelente estado de los 
viñedos y el perfecto orden en que se encuentran 
todos los diversos locales destinados á las dife-
rentes operaciones de la vinificación. E l Sr. Cá-
mara obsequió á los convidados con un suculen-
to almuerzo, recibiendo los plácemes de los 
concurrentes. 
Dícese que el Gobierno no dispone la cons-
trucción de un pabellón español en la Exposi-
ción de Chicago, no solamente por razones de 
economías, sino porque es excelente el local que 
de balde se ha puesto ¡á la disposición de Es-
paña. 
Precios de los granos y harinas en la plaza 
de Zaragoza: 
«TV-igros.—Catalán, de 23,97 á 24,25 pesetas 
bectolitro; hembrilla, de 22,30 á 22,86; huerta. 
21,74 á 22,30; morcacho, de 14,48 á 14,76; 
ruteno, de 12,26 á 13,10. 
^ÍWÍOÍ.—Cebada, de 10,15 á 11,76; nueva, 
de 5,35 á 6,96; maíz común, de 11,23 á 11,76; 
habas, de 16,60 á 17,13. 
¿Tan/icw.—Primera, de 39 á 41,50 pesetas los 
100 kilos; segunda, de 34 á 38; tercera, de 26 á 
30; ídem remolido, de 22 á 24.> 
Ha comenzado en la huerta de Gandía la re-
colección del tomate. La cosecha viene algo 
atrasada, y no es tan abundante como otros 
años. Se han verificado algunos embarques á 
buen precio, y si éste se sostiene, como se espe-
ra, aminorará en algo las pérdidas sufridas en 
la cosecha de la naranja, y las que de seguro se 
experimentarán en la pasa, si Dios no lo reme-
dia , que, como es sabido, son las cosechas 
principales de aquella comarca. 
Según anuncia Noherlesoora, el segundo pe-
ríodo lluvioso de la últ ima quincena del co-
rriente mes, comprenderá del 26 al 28, ocasio-
nado por una tempestad oceánica con caracte-
res boreales, procedente de la América del Nor-
te, y llegará á las islas británicas dicho día 26, 
ocasionando un notable descenso en la tempe-
ratura. 
De este día al 23 se desarrollará en el NO. de 
Europa un duro temporal, cuya influencia en 
España será de poca intensidad. 
La depresión del N . de Africa ejercerá algu-
na mayor influencia en nuestra Península, pro-
duciendo lluvias tempestuosas en las regiones 
del Mediterráneo, que se extenderán al interior. 
Uno de los pueblos que más ha sufrido á 
consecuencia de las últ imas tormentas es el de 
Pinell, en la provincia de Lérida. El pedrisco 
en seco duró más de dos horas, cayendo piedras 
del tamaño de huevos de paloma. Viñedos y 
sembrados quedaron tronchados, hasta el punto 
de que nada se recolectará. 
Escriben de Málaga: 
Cuando se ha demostrado hasta la saciedad 
que en nuestros campos puede cultivarse el ta-
baco perfectamente, no dispone el Gobierno que 
el ensayo oficial se haga aquí , como la prensa 
de Málaga viene pidiendo con tanta insistencia 
Esperamos que los Diputados y Senadores por 
nuestra provincia no dejen pasar el tiempo sin 
emprender nuevas gestiones. 
Y que la Liga de Contribuyentes acuda al 
Gobierno en nueva solicitud con dicho objeto. 
Telegrafían de Burgos que un horroroso ci 
clón ha destruido en veinte minutos una mul-
t i tud de viñedos, arrancando de cuajo 2.000 
árboles, rompiendo cristales, ventanas, puertas 
y tejas, arrastrando á varias personas en el 
pueblo de Cantabrana (Bribiesca). 
Según dictamen pericial, las tierras serán es 
tériles durante veinte años en el pueblo men-
cionado, que es el que ha sufrido más con el 
ciclón. 
Los efectos de éste han alcanzado á Bentre-
tea, Oña, Quintanaopia, Tetuninón y Cevese, 
cuyos habitantes se verán forzosamente obliga-
dos á emigrar, pues han quedado en la mayor 
miseria. 
E l 12 del actual descargó sobre Pesquera de 
Duero y su término (Valladolid) tan horrorosa 
tormenta, que no recuerdan sus moradores ha-
ber conocido otra semejante. 
La piedra, que cayó en abundancia, destrozó 
casi en su totalidad los sembrados y viñas, cal-
culándose la pérdida total en 50.000 duros. 
De una estadística que publican algunos pe-
riódicos de Roma, resulta que durante los cinco 
primeros meses del año actual las importacio-
nes en Italia han disminuido 50 millones, y las 
exportaciones han aumentado cerca de 55 m i -
llones, comparadas con igual fecha del año an-
terior. 
Nuestra Cámara de Comercio en París ha pu-
blicado un interesante estudio acerca del estado 
actual de nuestras negociaciones con Francia. 
En él se censura la conducta de aquellas Cá-
maras mercantiles que han combatido el modus 
vivendi, declarando que por su parte vió con 
profunda alegría el término de las tarifas má-
ximas, que estaban á punto de convertirse en 
tarifas de guerra. 
Opina la Cámara que no se darán por termi-
nadas las conferencias en los últimos días de 
este mes, por lo cual será preciso prorrogar el 
modus vivendi con la cláusula sine die. 
Nosotros consideramos innecesaria dicha pró-
rroga, pues según ya hemos dicho, en el vigen-
te pacto se determina con toda claridad que 
desde el día 1.° de Julio próximo hasta que se 
ultime el tratado, aplicarán Francia y España 
sus respectivas tarifas mínimas. 
E l modus vivendi no espira, en su consecuen-
cia, en fin del corriente mes. 
Muchos labradores de la provincia de Málaga 
empiezan ya á recibir proposiciones para com-
prarles los frutos pendientes de las cepas, por 
un tanto alzado y á la ventura y . riesgo, como 
suele decirse. 
Las transacciones serán este año i nayores, se-
gún todas las probabilidades. 
El Sr. Blavia, Director de la Esta ción eno-
técnica de España en Cette, dice lo siguiente 
sobre las últimas tempestades: 
«El 9 y 10 del actual cayeron en el Ande y 
Haute Garonne fuertes pedriscos, que destru-
yeron considerables extensiones de viñet los. Lo 
propio ha sucedido el día 14 en algunas . locali-
dades del Hérault , Pyrénées-Orientales, Q 'ard y 
Lozére. Las pérdidas se evalúan en alguno; í m i -
llones de francos, pues además de las vidt ÍS ha 
quedado destruida parte de la cosecha de ce-
reales y hortalizas.» 
Nos dicen del valle de Ilzarbe (Navarra) q ue 
la uva ha ligado bien, pero que á consecuenc. 'a 
de los hielos, aunque las vides han brotado d e 
nuevo, la próxima cosecha será escasa. 
La oruga está causando grandes daños en los 
viñedos de muchos pueblos de la provincia de 
Ciudad Real. 
Seguimos recibiendo muy gratas noticias so-
bre el estado de los olivares. Estos se presentan 
cargados de fruto en todas ó casi todas las re-
giones de la Península. La cosecha de aceite se 
anuncia, pues, abundante. 
Además de los citados Ministros, mantienen 
la discusión con nuestros Delegados M . Pallain, 
Director de Aduanas; M . Tisserand, Director 
de Agricultura; M . Claverie, Jefe del negocia-
do comercial en el Ministerio de Relaciones ex-
teriores, y M. Roum, también del Ministerio de 
Relaciones exteriores. 
El Sr. Duque de Tetuán desautoriza la ma-
yoría de las noticias de los Corresponsales de 
París sobre el tratado. 
Dice que no han comenzado todavía las ne-
gociaciones, y que los Delegados T3S limitan á 
un estudio comparativo de las tarifas mínimas. 
De E l Día: 
<Son importantes, en lo que con España se 
relacionan, los datos del comercio exterior de 
Francia en Mayo último. En dicho mes hemos 
exportado á la vecina República 6.666 hectoli-
tros de vino, y el total de todos los demás pro-
ductos de nuestra exportación á Francia pre-
senta sólo un valor de 10.005.000 francos. Fran-
cia ha exportado en dicho mes, con destino á 
España, por valor de 4.346.000 francos. La baja 
es muy grande en lo que respecta á nuestros v i -
nos; pero lo que da á esta baja mayor gravedad 
es que, mientras nosotros no hemos exportado 
á Francia en Mayo más que 6-666 hectolitros 
Italia lo ha hecho por 41.077 hectolitros, lo cual 
demuestra que la igualdad de tarifas con Italia 
nos es perjudicial, y lo mucho que pueden fa 
vorecernos los 5 francos de diferencia por hec 
tolitro que hoy beneficiamos con relación á los 
vinos de Italia, 
En el local de la Asociación de Agricultores 
de España se ha celebrado la Asamblea general 
reglamentaria de la Cámara Agrícola Mat r i -
tense. 
Se aprobó la Memoria, dando cuenta de los 
trabajos realizados, y se procedió á la elección 
de los cargos vacantes en la Junta Directiva, 
siendo elegidos: 
Contador, D. Miguel López Martínez; secre-
tario general, D . Zoilo Espejo; vocal primero, 
Sr. Conde de Vía Manuel, y vocal segundo, don 
Marceliano Alvarez Muñiz. 
La recaudación de las Aduanas de la Penín 
sula y Baleares en Mayo último ascendió á 
9.789.419,62 pesetas, que son 749.233,34 menos 
que en igual mes del año anterior, en que se 
recaudaron 10.538.652,96. 
En aguardientes, petróleos y trigos hubo una 
baja de 1.194.033,20 pesetas. 
De L a Rioja Mercantil, diario de Haro: 
«La cosecha de fresa de este año en Santo 
Domingo no deja nada que desear. 
Los Sres. Trevijano é hijo están poniendo 
diariamente de 80 á 100 arrobas en conserva. 
Son muy pocos los que este año se dedican á 
sacar el vino de fresa. 
En Haro hace días que están entrando de 20 
k 30 arrobas.» 
A pesar de las impresiones pesimistas trans-
mitidas en los últimos días por los despachos 
de la Agencia Fabra y de las noticias del mismo 
carácter que reflejan otros telegramas particula-
res, creemos que no debe desesperarse del re-
sultado de las conferencias que actualmente se 
celebran en París, aunque se dé el caso, que no 
es improbable, de que tengan que suspenderse 
para luego reanudarse. Lo que ya no ofrece duda 
es que el mes de Junió actual terminará sin que 
se haya llegado á un acuerdo, porque la labor 
en que se ocupan los Ministros y Delegados 
franceses con los Delegados españoles es bien 
detenida. En efecto, diariamente se verifican 
reuniones, que duran cinco ó seis horas cada 
una, presidiéndolas el Ministro de Comercio 
M . Roche, y asistiendo con frecuencia el de Ne-
gocios extranjeros M . Ribot, y en ellas se discu-
ten todos los artículos de las respectivas tar i -
fas aduaneras hasta el detalle, comparando las 
estadísticas del comercio exterior artículo por 
artículo y hasta las condiciones de la producción 
y del trabajo, precio de coste y de transporte, 
valoraciones aduaneras, existencias de produc-
tos similares en todas las naciones y mayor ó 
menor facilidad de la competencia en los mer-
cados. 
Llamamos la atención á nuestros suscrip-
tores sobre el anuncie que insertamos en la 
plana correspondiente A los vinicultores ̂  para 
hacerles conocer el Desacidificador por exce-
lencia que da tan seguros resultados contra 
el igri* j icid» de los vinos. 
C A M B I O S 
S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 21 
París á la vista 13 » 
Idem 8 div: Beneficio por 100 > 
Londres, á la vista (lib. ester.) ptas.. 28 40 
j Idem 90 d[f (ídem) id » 
VINOS S U P E R I O R E S D E M E S A 
d( Í EUSTASIO SIKRRA, propietario de gran-
del s viñedos en Aleson iRioja) y de la bodega 
«L\ a Salud». 
•sucursal y depósito en Santander, á donde 
detii en hacerse los pedidos. 
V I N O T I N T O F I N O 
m DNTECILLO C L A R E T , del cosechero 
& ir. D. Rafael Barrio, Haro (Rioja) 
Deposito en Madrid, calle de Olózaga, n ú -
mero 6 (Paseo de Recoletos). 
TOmEltíA IMIIELESA 
\ DE 
F R A \ N G I S G O M. J I M É N E Z 
\ en Labastida (Rioja) 
Los vi^aicultores que deseen mejorar vinos 
y que adq uieran un bouquet que imite al que 
tanta fam. a da á los de Burdeos, deben usar 
barricas ct instruidas en este taller con roble 
de Croacia (Austria). 
Se constr uyen, además de barricas bordele-
sas de 225 l. itros, medias barricas, cuarterolas, 
pipas ovalac las j toda clase de encargos en to-
nelería. 
A . BELBEZE 
d e CAI JATAYUD (Aragón) 
Compra los tár taros y las heces 6 l ías, se-
cas y verdes. 
LABRADORES 
El T R I L L O BlÁPIDO es el más perfecto y 
económico de cuantos se conocen. No arrolla 
la mies nunca, t r i l l a doble que el de pederna-
les, y no necesita en seis años ninguna repa-
ración. 
Pídanse m á s antecedentes en L a Reforma 
Agr íco la , Ayala, 1.1, Madrid. 
A LOS VINICULTORES 
A nuestros habituales lectores puede inte-
resarles mucho conocer la mejor fábrica de en-
vases para vino. 
En vista de los informes que hemos recibi-
do, con especialidad de Navarra, creemos hacer 
un bien recomendando desinteresadamente la 
fábrica de cubas y tinos ó conos de D Miguel 
Iriarte é Hijos, establecida en Tafalla (Na-
varra). 
Allí se construyen vasijas desde 20 hectoli-
tros en adelante, de todas dimensiones, así 
para elaborar como para conservar los vinos, 
confeccionadas con madera de roble de lo m á s 
superior que produce el país, sometiéndolas á 
la purificación á vapor, donde se le extraen las 
materias nocivas al vino; Y lo mismo montan 
tinos ó conos de pino blanco purificado. 
La rapidez con que dichos señores pueden 
servir los pedidos, ya que casi todos los traba-
jos los efectúan á la moderna, con máquinas 
movidas por vapor, la solidez y gran econo-
mía en los precios, hacen que pueda recomen-
darse esta fábrica como una de las mejores de 
España, sin disputa. 
TONELERA FRANCESA 
M A R G E L M A L I J E T 
CALLE MIRACRUZ, SAN SEBASTIAN 
DEPÓSITO EN PASAJES 
Venta de pipas y bocoyes usados y nuevos. 
Se hacen cubas y barriles de todas clases. 
A IOS AMLTÓll i 
L a s segadoras y g u a d a ñ a d o r a s m á s 
perfectas, e c o n ó m i c a s , de mejor a p l i -
c a c i ó n en E s p a ñ a , á i a par que m á s ex-
tendidas en e l mundo, y toda clase de 
maquinaria a g r í c o l a , p í d a s e á 
C. Arce (Gran Vía, núm. 26) Bilbao 
Se remiten cart i l las explicativas g r a -
tis, á quien lo solicite. 
Madrid, Suca, de Cuesta, Cava-alta, 5 
Crónica de Vinos y Cereales 
LABORATORIO 0 m C O E m o r . I C O DE L ARNALDO 
' F U N D A D O E N 1 8 8 0 i — 
Productos p? <ra la conservación, aclaro y bonificación de los vinos. 
rrrrcmrRVADOR DE L O S V I NOS=ENOTAlSrÍN=PUL1VERINA ARNALDO Ó ACLARO S I N R I V A L = A N T I - A G R I O 
Y O T R O S P R O D U C T O S E N O L Ó G I G O S 
INST. AI^ACIONES G O M P L K T A S P E D E S T I L E R Í A S 
POR L O S P R O C E D I M I E N T O S P R I V I L E G I A .DOS D E S A C A R I F I C A C I O N POR L O S ÁCIDOS, CON E M P L E O D E L O S RESIDUOS U T I L I Z A R L E S PARA E L GANADO 
E L Í T u t C T m A T A 
Anarato de d e s t i l a c i ó n continua, que suprim e la rect i f icación deflos alcoholes producidos. Ú l t i m o perfeccionamiento aportado á los aparatos de dest i lac ión continua. Al 
«oholes á 40° Cart ier , finos, sin necesidad de ri i c t i f i c a d ó n . E L AUTOMATA es el aparato de des t i lac ión continua m á s apropiado para la des t i lac ión de los vinos, puesto que 
destila y rectifica el alcohol producido. 
NOTA Este Laboratorio, sostenido ú n i c a J r exclusivamente de la confianza que desde su fundac ión depositaron y cont inúan depositando infinidad de vinicultores, sig-ue 
la costumbre de remitir prospectos y cuantos datos puedan interesarles, asi como las consultas que se le pidan sobre vinos, alcoholes, licores, etc., etc., gratuitamente, en-
viando tan sólo el sobre ó sello para la contef jtación, al Director del Laboratorio: Calle de Valencia, núm, 213, BARCELONA. 
E L I N D I S P E N S A B L E P A K A L A AGRIGULTÜKA 
( F Á B R I C A M O V I D A Á V A P O R ) 
CON PRIVILEGIO DE 
P R E M I A D O 
POR EL COLECIO UE FARMACÉUTICOS 
1)E MAU1UÜ 
INSECTI CIDA Y PARASITICIDA 
E S P L U G U E S 
Nueve j tratamiento preservativo y 
curativí > de las enfermedades produci-
das por los insectos y parásitos en los 
vegeta] .es y sus frutos. 
/ 
GRAN IYIEDALLA DE ORO 
DE LA ACADEMIA DE INGENIEROS DE 
PARÍS.—PREMIADO POR VARIAS COR-
PORACIONES CIENTÍFICAS 
De resultados ciertos contra los gusanos / de los marzanes y almendros, la oruga de la alfalfa, negrilla de los na-
ranjos, limoneros, perales, olivos y otros; /piojillo de los melonares, blanqueta de los cebollares, del man í y demás 
hortalizas y legumbres. / 
A base de carburos puros y sulfo carbonaf .os alcalinos.—Unico preservativo de la vid contra la filoxera.—Superior en 
efectos, garant ía y economía á los azufreí i . para los viñedos plagados de negrilla (oidium), oruga, piral, a rañuelo , 
altica ('bTaveta), caracolillo, babosa, blaiv ^ueta (erinosis), mi ld iu , black rot, antracnosis, etc. 
Dir igir los pedidos y la correspondéis ;ia al Laboratorio Químico-Farmacéutico de D. Vicente Esplugues, plaza del 
Mercado, 2, Valencia. Pídanse prospector para su uso. Los envases contienen 12 l i 2 , 25 y 50 kilos. Precio de un 
kilogramo, dos reales. 
G R A N D E P O S I T O 
DE 
M A Q U I N A S AGRÍCOLAS Y VINÍCOLAS 
Arados.«= A v e n t a d o r a s . = G u a d a ñ a d o r a s . = 
Rastrillos. = Cribas. = Corta-raíces. = Corta-
pajas.=De8granadora8de maíz .=PrensaB para 
pa ja .=Tr i l l «düras . -= Bombas para todos los 
u808.=Prensas para vino y aceite.=Alambi-
que8.=Filtros.=Caldera8 paraestufar.=Toda 
clase de art ículos para la elaboración y comer-
cio de Yinos .=Bá8Cula8 .=Tijeraa para podar 
é injertar, etc. 
Pulverizador NORL 55 pesetas j Pulverizador EXCELSIOR 45 pesetas 
— RELÁMPAGO* n ú m . 1. 45 » 1 Aparatos de tracción 100 » 
— — n ú m . 2. 35 » I Fuelles para azufrar De 5 á 12 > 
A L B E R T O A H L E S —Ptfíco de la Aduana, 15, Barcelona 
A n t i / « - u a . S u c u r s a l d e l a c a s a J N O E I J d o ^ a r í s 
LÍNEA DE VAPIIRES S E R R A K O M P / D E NAVE6AClO.\ LA FLECHA 
SERVICIO S E M A N A L D E VAPORES-CORREOS ENTRE 
SANTANDER Y LA ISLA DE CUBA 
Alicia, d e . . . . 





Scrrm, de 3 500 tons. 
Leonor*,, de . . 4.500 — 













Salen de Santander todos los miércoles para Habana y Matanzas. Santiago de Cuba, Cienfuegos, Cárdenas, Sagua 
la Grande, G u a n t á n a m o , Trinidad de Cuba, Manzanillo, Gibara, Nuevitas y Caibarie'n. Los vapores nombrados á 
continuación, ú otros, serán despachados como sigue, admitiendo carga y pasajeros para 
Habana, Matanzas, Cárdenas, Santiago de Cuba y Cienfuegos, Federico, ell .ü de Junio.—HaOana, Matanzas, San-
tiago de Cuba y Cienfuegos, Alicia, el 8 de id.—Habana, Matanzas, Santiago de Cuba y Cienfuegos, Guido, el 15 
de id —Habana, Matanzas, Sagua la Grande, Santiago de Cuba y Cienfuegos, Serra, el 22 de id.—Habana, Matan-
zas, Santiago de Cuba y Cienfuegos, Pedro, el 29 de id . 
LÍNEA DE PLKRTO RICO.—Servicio quincenal de vapores-correos entre Santander y la Isla de Puerto Rico, por los 
grandes y ma^niíicos vapores nombrados IDA, TKRESA, RITA, PAULINA y MARIA. 
El 18 de Mayo saldrá el vapor español Rita, admitiendo carga y pasajeros sin trasbordo para los puertos de 
San Juan, Humacao, Arroyo, Ponce, Mayagüez y A recibo. 
Los señores cargudores pueden dir igir su mercancía al cuidado de la Agencia para su embarque, debiendo s i -
tuarla en Santander el día anterior al señalado para la salida de cada buque. 
Con cada remesa deberá acompañar nota del número de bultos, sus marcas, numeración, peso bruto y neto, 
valor, destino y consignación, indicando si ha de asegurarse de riesgo mar í t imo, el cual puede hacer esta Agencia 
con la mayor economía. 
Para solicitar cabida y para m á s informes dirigirse á su consignatario 
D. Francisco Salazar, M U E L L E , 5, SANTANDER 
LA MAQUINARIA AGRICOLA 
OE 
A D R I Á N E Y R I E S 
Lal le de SO de Fetorero, ^ y O . — V A L L A D O L I D 
(Al lado del Teatro de Lope) 
Segadoras Walter. 
A . Wood. Primer pre-
mio medallas de oro en 
la Kxposición de Parí», 
clasificada la primera 
sobre todas las del con-
curso. 
Aventadoras L A SI-
LENCIOSA. Abañado-
ras para la separación 
de todas clases de semi-
llas. Prensas y Pisado-
ras de uvas, etc. 
Pídase el Catálogro 
general. 
NOTA. Toits las máguints son, garantizadns. 
UTENSILIOS 
VINÍCOLAS T AGKÍCOLAS 
H A U P C L D 
P A S I L L O SANTO DOMINGO, 16 
M Á L A G A 
INCUBADORAS 
Las m á s prácticas y m á s baratas 
empleadas hasta el día en los cria-
deros de la región de Houdan, centro 
de cría el más importante de Euro-
pa.— Huevos á empollar. —Pollue-
sos.—Primeros premios en los con-
cursos.— Diplomas y premios de 
honor. — Medallas de oro y plata, 
etcétera, etc. Envío franco del catá-
logo general.—J. P H I L I P P E , é le-
veur á H o u d a n (Seine et Oise) 
F R A N C I A . 
COMPAÑIA GENERAL T Í T)D1?VK!AD \ CONTRA EL PEDRISCO 
DE SEGUROS AGRÍCOLAS L í A - i U l i i V l O U u A A PRIMAS FIJAS* 
X > i r e c c i < 5 n g - e n e r a l : P e z , < 1 0 , p r a l . , M a d r i d 
E l SEGURO, agrícola uno de los úl t imos creados por la previsión para 
proteger contra riesgos inevitables los tesoros del campo y el producto de 
la labor diaria de esa gran parte de la masa social que los cultiva, adquiere 
cada día mayor importancia en aquellos países que han comprendido su u t i -
lidad, y cuyos labradores han cooperado á su desarrollo; demostrar su con-
veniencia en España, nación eminentemente agrícola, es tarea tan fácil, que 
á poco de meditar sobre ella, se adquiere el más completo convencimiento; 
por esto L A PREVISORA, aun á costa de grandes sacrificios, se ha propues-
to establecer y arraigar esta clase de seguros, y con el concurso de muchos 
labradores satisfechísimos de sus resultados, puede, en el quinto año de su 
existencia, ofrecer casi acabada la obra que emprendiera, con la satisfacción 
del éxito y con las ga ran t í a s de su seriedad y honradez reconocidas. 
Yíl pedrisco ó granizo es, por nuestras condiciones climatológicas, uno de 
los m á s terribles riesgos de las cosechas; pocos años se ven transcurrir sin 
deplorar un siniestro de esta naturaleza, que en breves momentos convierte 
las r isueñas esperanzas, los afanes y los desvelos en la mavor desesperación. 
S i n i e s t r o s s a t i s í e c l i o s , 1 O í i . S 1 4 p e s e t a s 
G E N E R A D O R E S D E YAPOR 
En la G R A N FÁBRICA D E ÁCIDO TÁRTRICO Y A L C O H O L E S D E 
VINO de los Sres. Diez, Salazar y Comp.a. establecida en la ciudad de 
Haro, se hallan de venta DOS GENKRADORES DE VAPOR, por no ser 
de fuerza suficiente para las necesidades d e í u fabricación y haber instala-
do con tal motivo otro nuevo, de mayor potencia. 
El uno de estos generadores es de hogar ó calefacción interior, de canal 
simple y retorno de l lama, de presión media y fuerza de 12 caballos. Su 
construcción inglesa. 
El otro, de hogar exterior y calefacción exterior é interior, tubular y de 
retorno de llama, con dos hermosos hervidores, de alta presión y fuerza de 
35 caballos. Construcción francesa. 
Ambos se hallan con todos sus accesorios para funcionar. 
E l que quiera interesarse en la compra de uno ó de los dos generadores 
ndicados, puede tratar con dichos señores. 
V A L L S HERMANOS | 
INGKMEROS CONSTRUCTORES 
TALLERES DE FUNDICION Y CONSTRUCCION 
Fundados en 1854 
19, Calle de Campo Sagrado 
(ENSANCHE, RUNDA i)E SAN PARL*} 
BARCKLONA 
Premiadcs con 23 medallas de Oré, 
Plata, I Gran Diploma de honor 
y 2 de progreso, por sus especia-1 
lidades. 
Maquinarla é instalaciones com-
pletas, según los últimos adelantos, 
para 
Fábricas y molinos de aceite» pa-
ra pequeñas y grandes cooe-
chas, 
Fábricas do fideos y pastas para 
sopa, movidas por caballería y 
por motor, 
Fábricas de chocolates, en peque-
ña y grande escala, movidas á 
brazo, por caballería ó motor. 
Fábricas de harinas y sus anejos 
de molinería. 
Prensas para vinos, bombas, no-
rias, malacates, etc., g u i l l o t i -
nas. 
Máquinas de vapor, Motores i 
gas. Turbinas, etc., etc. 
Especialidad en prensa» h i d r á u -
licas y de todas clases para to-
das las aplicaciones, con mo-
delos do sus sistemas privile-
giados. 
Dirección para telegramas: 
VALLS.—Campo Sagrado, 
BARClíLONA 
Teléfono núm. 595 
O P U S C U L O 
SOBRE L A S P L A G A S D E L A V I D 
conocidas con los nombres de mil-
diu, antracnosis, erinosis. brown-rot, 
black rot, dry-rot, mal negro, podre-
dumbre, cladosporíum, septosporium, 
septogylindrium y algunas enferme-
dades de la vid que interesa distin-
guir de las invasiones parasitarias, 
por el Doctor 
D. J . G A R A G A R Z A 
Catedrático de la Universidad Cen-
t ra l , Jefe del Laboratorio Químico 
Municipal de Madrid. 
Precio: una peseta. Los pedidos al 
Sr. Administrador de la CRÓNICA DE. 
VINOS T CEREALES. 
A LOS V I M C I L T O R E S 
Desacidificador por excelencia 
Este producto es eficaz, sin ge-
nere alguno de duda, y especialmen-
te contra el agrio y ácido de los v i -
nos. Su uso e» conocido desde hace 
infinito» años. El resultado es per-
fecto y completamente inofensivo 
para la salud, como lo prueban lo» 
análisis practicados per diferentes 
químicos. 
El precio es 10 pesetas 45 ki los; 
con esta cantidad hay sutíciect» par» 
desacidificar 400 arrabas de vino ó 
sean próximamente 6.400 litro». 
Pedir prospectos enviando un se-
llo para »u remisión á D. Antonio 
d»l Corro: calle del Espejo, n ú m . 9; 
Madrid. 
